















































Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara dengan pemilik Toko Online 
@kaka_hijab.id 
1. Bagaimana awal mula pembuatan toko online @kaka_hijab.id ? 
2. Bagaimana praktek jual beli @kaka_hijab.id  ? 
3. Produk-produk apa saja yang dijual melalui sistem dropshiping di toko 
@kaka_hijab.id. ? 
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